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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek analgesik dari kombinasi buah 
Mahkota Dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl] dan buah Mengkudu 
(Morinda citrifolia) pada tikus (Rattus norvegicus) dengan metode Paw Pressure 
Test menggunakan alat Paw Pressure Digital modifikasi yang telah divalidasi 
sebelumnya. Dalam penelitian ini, hewan uji adaJah tikus putih (Rattus 
norwegiens galur wistar) yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok uj~ 
kelompok pembanding dan kelompok kontrol. Kelompok uji diberi kombinasi 
larutan uji Buah mahkota Dewa dan Buah Mengkudu perbandingan 1: l 
konsentrasi 20 % dengan 2x dosis (2 glkgBB) per oral, kelompok pembanding 
diberi larutan Asetosal dengan dosis 24 mllkgBB secara oral, dan kelompok 
kontrol diberi aquadem dengan volume pemberian 1 0 mllkg BB per oral. 
Berdasarkan analisis data secara statistik disimpulkan larutan uji kombinasi buah 
Mahkota Dewa [Phaleria macrocarpa (Scheff.) Boerl] dan buah Mengkudu 
(Morinda citrifolia} memiliki efek mengurangi rasa nyeri yang lebih rendah 
dibandingkan dengan larutan pembanding. 
Kata kunci: Analgesik, Buah Mahkota Dewa [Pha/eria Macrocarpa (Scheff.) 
Boerl] and Buah Mengkudu (Morinda citrofo/ia), Paw Pressure Test 
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